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APARADOR 
Lluís Calsina i Padró, un mestre 
per RAMON VILADÉS LLORENS 
LlUls Calsina i Padró, nascut a Castellbell i Vi/ar, Jou un mestre que s 'estab/{ a Puig-
reig el 2 de gener de 1897, entregant-se a la seva vocació amb cos i anima, i essent 
tothora un gran patriota catala . 
Dades biografiques 
Professió. Mestre . 
Naixemellt: Neix a Castellbell i Vilar el 
28 d'octubre de 1872. 
Casament: El dia 5 de juny de 1897 es 
casa amb Francesca Claret Portella, 
natural de Sallenl , a l'església de SI. 
Pe re Martir de Manresa. 1 
Defunció: Mor a Puig-reig ei dia 6 de 
novembre de 1924, a l'edal de 52 
anys. 
Fi/Is: Tingué cinc fills: Nonila (difunta), 
Maria (vivenl), Ángel (difunt), M: 
Anlonia (vivent) i loan (difunt). 
Magisteri: Fa la carrera de magisteri a 
Manresa des de l'any 1888 al 1891 . 
Mestre auxiliar: Del 1891 al 1897 exer-
ceix de meslre auxiliar al col·legi del 
Sr. loan Coll, de Sallent. 
Establiment a Puig-reig: El dia 2 de ge-
ner de 1897 obre el col·legi de Pri-
mera Ensenyanc;:a a Puig-reig. 
INTRODUCCIÓ 
L'any 1897 en Lluís Calsina obre a 
Puig-reig un col·legi prival de Primera 
Ensenyanc;:a. Féu l'anunci de dita ober-
lura a través d'uns cartells on exposava 
el seu pla d'ensenyament. 1 
Aquest cartell , diu texlualmenl: 
"Inculcar als nens les máximes de la 
religió i de la moral cristianes a fi que 
coneguin , des del comenrament de la 
seva vida, el cami del bé; donar-los, 
avui, la més sana educa ció perqué demá 
siguin homes excd lents; instruir-los 
amb la solidesa de coneixeml1ls que de-
manen els temps que vivim; heus aci 
sintetitza/ /'objecte de /'establiment de 
/'ensenyamel1l que em proposo fundar 
per als habital1ls de Puig-reig i tota la 
seva comarca. 
L 'experiéncia que m 'han donat els 
cinc anys de práctica adquirits en /'im-
portal1l i acreditat co[.{egi que dirigeix 
el Sr. l oan ColI a la vi/a de Sallel1l, és la 
garan tia més gran que puc oferir als 
pares que vulguin confiar-me /'educació 
i la inst rucció deIs seus estimats fills. 
Hi haurá c/asses diürnes i nocturnes. 
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L/u ís Ca/sina (l872 - 1924) ARXIU 
A les c/asses diürnes s 'admetran els 
alumnes des de /'edat de tres anys, i a 
les noctumes, especialment per als 
obrers , a partir de qualsevol edat. 
La inscripció deIs alumnes es fará els 
diumenges de 10 a 12 al local del 
co[.{egi. 
Nota: Les c/asses comenraran el pro-
per 2 de gen el' . .. ) 
Quan el Sr. Calsina s'inslal·la a Puig-
reig hi havia dues escoles nacionals, 
una per a nens i una altra per a nenes. 
La deIs nens era al mateix lloc on avui 
hi ha la botiga de la Clavellina; la regen-
taven dos mes tres que es deien Fabregat 
i Ejarque. La de les nenes era al davanl 
mateix de la deIs nens, a la casa del 
metge Roc, on avui hi ha el lutjal Mu-
nicipal. La mestressa d'aquesta escola 
era la Sra. Francesca Pla (Doña Paquita) 
com vulgarment li deien. Era la muller 
del metge loan Callís. Són molts els 
Puig-reigencs que encara la recorden. 
Tanl ell com ella eren molt estimats del 
poble. 
El Sr. Calsina va instal·lar el nou 
col·legi damunt del Ca fe Llobregat. Era 
una sola sala, forc;:a gran, que comuni-
cava directament amb el seu pis . 
Personalitat 
Totes les persones que el conegueren 
estan d'acord que era un home d'una 
acusada personalitat. Era pu\cre i sem-
pre anava molt ben vestit. Era in-
lel·ligenl, seriós , molt geniül ; la seva 
presencia imposava, i sobretot. era con-
seqüenl amb els seus principis. Com a 
persona era d'un tracte excel ·lent. No 
tenia pretensions i era moll bona per-
sona. Ajudava els més necessitats, pero 
quan es lractava de fer un favor no mi-
raya si era ric o pobre. Fruil de la seva 
intel ·ligencia i del seu saber era un 
home molt consultat; es veia obligal a 
fer de mestre, de melge i d'advocat mol-
les vegades. Eren mol tes les persones 
que, prenenl-li hores del seu Heure, ana-
ven a consultar-li els seus problemes, ja 
fossin laborals, familiars o particulars. 
Com que era molt comprensiu ho ac-
ceplava de bon grat. i, com és de supo-
sar mai no va cobrar res a ningú per les 
consultes. 
U na prova de la seva fama i que la 
genl se l'estimava, és la gran quantitat 
de regals i obsequis, alguns de ben va-
luosos, que li feien lant els pares, alum-
nes com d'allres persones que n'havien 
rebul algun favor. No és estrany que el 
dia del seu enterramenl fos acomiadal 
per una gran multitud . Es van fer cinc-
cenlS recordatoris i no n'hi hagué per a 
tothom. 
La seva maxima diversió era el joc de 
cartes . Hi tenia una veritable passió; 
com que es veu que quasi sempre per-
dia , quan anava a classe eslava més en-
fadal; com a conseqüencia d'aixo algun 
alumne ho pagava, més d'una vegada, 
sense massa raó . EIs alumnes com que 
ja el coneixien, deien : "avui ja ha per-
dut ". 
Mestre 
La seva veritable vocació fou el ma-
gisteri, al qual s'hi entrega amb cos i 
anima. Un diari de l'epoca ens diu que 
féu del magisleri un verilable sacer-
doci 4 EIs seus lemes eren: pUl1lualita/, 
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neledal i disciplina . Si algun alumne 
s 'alrevia anar a e/asse amb la cara 
brula, anava a buscar una galleda d 'ai-
gua i el feia rel1lar allá maleix. 
En aquella época en qué els pares 
Ireballaven lal1leS hores a la fábrica no 
podien dedicar-se als fills, per aixó 101 el 
dia campa ven pels carrers , camps i 
margeres fel1l 10la e/asse de malifeles. 
Aixó vol dir que a e/asse la disciplina es 
feia moll dificil. Per aixó era moll exi-
genl. A e/asse hi Ila via un silenci sepul-
cral, i si algú es passava de la rallla 
rebia algun caslanyol o algun cop de 
regle als dils . Amb 101, els alumnes que 
havien anal amb ell eSlan d 'acord que 
els ensenyava moll . La prova que la 
seva fama Ila via Ira!',pasal els limils de 
Puig-reig, és que Ili ana ven nois d'allres 
pobles, com és el cas de Gironella . 
Metode 
No es pot dir que el mestre Calsina 
tingues un metode especial. Usava el de 
l'epoca: gastar-se molt els colzes i molta 
forc;a de voluntat per arribar a conque-
rir la tinalitat proposada: en aquest caso 
fer aprendre. 
Li calia ser molt ordenat i sistem¡'llic, 
car en una sola aula hi tenia entre se-
tanta i vuitanta alumnes de diferents ni-
vells i edat. EIs agrupava per coneixe-
ments, i mentre uns feien deures, expli-
cava les llic;ons als altres. A vegades es 
reia ajudar per la seva muller i tambe 
pels alumnes mes grans i avantatjats els 
quals ensenyaven les primeres lletres als 
mes menuts. 
Si be es veritat que era molt ge niüt , 
en honor a ia veritat s' ha de dir que era 
molt treballado r i que s'ex igia molt a si 
mateix . Cada dia corregia les llibretes de 
tots els alumnes. Si tenim en compte 
que tenia classes diürnes, conferencies 
d' l I a 12 del matÍ. classes nocturnes i 
tambe un parell d'hores els diumenges 
per aquells treba llado rs que no podien 
anar-hi durant la setmana, hem de 
creure que no dormia totes les ho res 
que tenia son. 
Materies 
Les assignatures per a ell mes impor-
tants eren I'escriptura, la lectura i l'arit-
mética. Era molt exigent quan es trac-
tava de la cal·ligratia: els seus alumnes 
se' n feien verdaders tips de fer pals i 
mes pals . EIs dissabtes a la tarda els 
dedicava afer dibuix i ensenyar-Ios 
tambe algun mot de frances. EIs dijous 
solien anar d'excursió . Va fer fer una 
motxilla a tots per a portar-hi el berenar 
i altres estris per treballar. Aquestes ex-
cursions no es feien per perdre el temps. 
Eren una classe mes a l'aire lliure: els 
explicava les gestes deis patriotes cata-
lans, la história del poble, la vida deis 
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ocell s, de les fl ors i de la fauna del nos-
tre país . Tots queda ven meravellats deis 
coneixements que tenia sobre aquestes 
matéries. Aixó ho complementava amb 
unes bones explicacions de les arts i deIs 
oticis d'alesho res . Aca bada l'excursió 
demanava als alumnes que fessin una 
descripció de tot el que hav ien vist i els 
hav ia cridat l'a tenció d'aquella so rtida . 
Rebia una petita subvenció de l'Ajun-
tament , peró com que no li arribava 
hav ia de cobra r quelcom a la canalla. 
Des del 1903 tins al 1924 , cobraba des 
de 0,50 pts. a 2, 50 o 3 pts. al mes. Hi ha 
una gran varietat de preus. Les classes 
nocturnes i les dominica ls eren mes 
cares: de 8 a 10 pts. al mes. AIs mes 
pobres no els cobrava res 5 
Patriotisme 
Segons que es desprén d'algun deIs 
seus pocs escrits que resten i del testi-
moni deI s seu s alumnes, el mestre Cal-
sina era un veritable patriota catala. A 
l'escola, feien llengua catalana dos cops 
a la setmana: els feia llegir el llibre El 
lrobador Calalá, poesies de Mn. Cinto 
Ve rdaguer i d'en Joan Maragall. Feien 
representacio ns teatrals i festes deis Po-
melis de Ju vel1lUI - l'obra cultural per a 
la mainada- de Josep MJ Folch i Tor-
res, que n 'era el promotor: cantaven 
canc;ons del mestre Llongueres , etc. . El 
seu col·legi s'emportava la palma en 
aquestes representacions teatrals. Veri-
tablement s'hi veia la ma del mestre i un 
enamorat de la nostra patria. Tot aixó 
se n'ana en o rri amb l'adveniment de la 
dictadura d'en Primo de Rivera I'any 
1923. 
Aquest patriotisme ens el referma 
una carta que li feu en Manuel Pla i 
Farriols, del Foment Regionalista de 
Berga, datada el 2 de juliol de 1899, en 
la qual el tracta de "company de ca lala -
nisme" 6 
Es conserven algunes poesies seves 
inedites que, si be no són de ga ire valor 
poétic, reflexen , al men ys, el seu esperit 
patriótico M'ha semblat be transcri ure' n 
una com a mostra , a ti d'il ,lustrar 
aquesta seva faceta . És una poesia ,,<le 
porta per tito!: Que fem? 
Deien que era morta 
noslra lIiberlal, 
era pOlenl /'arbre 
i ell ha rebrota!. 
No hi fa res que diguin 
que no creixerá ; 
creixerá, i de pressa ; 
creixerá , i ben all . 
Quan ti fa lli saba, 
regarem-Io amb sang: 
sang del noslre poble 
que ha nodril geganls l 
Germans, qué fem ? 
Desperlem ' Despertell1 l 
Fills de Catalunya, 
dem-nos 10ls les mans: 
/'ombra del rei Jaume 
no ens deixerá lIlai . 
Vindra n lurbonades, 
vindran lempeslats : 
mes hi haurá sol sefllpre 
dall del Monlserra!. 
No podem pas perdre 
si ens sabem guardar: 
si la f e ens alenla 
mai serem ese/aus ' 
Germans , qué fem ? 
Despertem ' Despertem -" 
Examens i festa de fi de curs 
A la ti de curs el Sr. Calsina reia una 
especie d'examens públics i una festa , 
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Per donar més relleu a l'acte hi convi-
dava les autoritats locals, familiars, i al-
-guna personalitat de fora de Puig-reig. 
O'aixó en tenim constancia en dos 
retalls de diaris de l'epoca. Per exemple, 
La Veu De Catalunya diu: "Dies passats 
se celebraren examens a /'escola del Sr. 
Calsina. Presidia /'acte el senyor alcalde 
losep Vilanova. Comen~a /'examen pe/s 
més petits , i tothom admira /'espontanei"-
tat i precisió amb que responien aquel/es 
tendres criatures. Seguiren després els 
més grandets, que no passaven d 'onze 
anys. Llegien traduint del castel/a al ca-
tala, escrivien i responien a preguntes de 
gramatica , aritmetica, doctrina , urbani-
tat, geografia , anatomia del cos huma i 
taquigrafia. No cal dir que es prodiga-
ren les l/oances al Sr. Calsina " 8. 
En un altre diari La Veritat , i que fa 
referencia a un altre any diu : "Diumen-
ge passat tinguérem ocasió d 'assistir als 
examens a /'escola del ver poble de 
Puig-reig, que tan dignament dirigeix el 
mestre Calsina. Presidiren /'acte, Mn . 
loan Santamaria, capel/a de la fabrica 
del Sr. Comel/as 9 en representació del 
Rector del poble; per la Junta Local hi 
assistiren els mestres Isidre Casal s de 
Viladomiu i Josep Pujol de la fabrica 
del Sr. Torra." 
O'entre les assignatures de que cons-
taren els examens hem de fer especial 
menció una que tractava de La vida lo-
cal, cosa de molta importancia en la pri-
mera ensenyan"a, i en la qual es dona 
coneixement de tots els membres que 
formen una localitat i de les arts i deis 
oficis a que es dediquen. Se'ls assabenta 
de qui fa els nomenaments del rector, el 
batlle, el jutge, etc ... i a que es dedica 
l'apotecari, veterinari, manya, fuster , 
sastre, etc. 
S'acaba la festa amb un discurs del 
mestre Josep Pujol el qual felicita les 
'autoritats locals pel gran interes demos-
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trat a favor de l'ensenyan"a; fueteja for-
tament els governs pel poc interes que 
tenen per a ella, i presenta gran nombre 
d'estadístiques amb les quals va provar 
que degut a la ineptitud (per no dir una 
cosa pitjor) d 'aquel/s que ens desgover-
nen, la nació espanyola és una de les 
més endarrerides del món. Ataca forta-
ment el maleit centralisme, explicant el 
que fóra la nostra estimada Catalunya si 
tots arribavem a inspirar-nos en el sa-
grat amor a la patria i en les venerades 
tradicions de l'antigor, que són la nostra 
única esperan"a. 
Acaba el parlament felicitant el Sr. 
Calsina pel brillant exit obtingut 10. 
A més deis examen s es feia una expo-
sició molt acurada de treballs realitzats 
pels alumnes, i així tothom podia admi-
rar llurs progressos. A la tarda es feia 
una vetallada literario-musical a base de 
poemes i can"ons catalanes. Com a 
cloenda de l'acte es repartien els premis: 
diplomes, llibres, i als més petits, jogui-
ne.s. 
Encara podriem allargar-nos expli-
cant algunes curioses anecdotes de nos-
tre personatge, peró per raó d'espai hem 
de renunciar-hi . 
Esperem que aquestes quatre ratlles 
serveixin d'homenatge a un home que 
s'ho mereix pel seu esperit de lluita, per 
la fidelitat a la se va vocació, i que el 
poble de Puig-reig encara no ha oblidat. 
Ell , amb la seva constancia i dedicació 
va saber forjar una generació d'homes 
amb personalitat própia. Molts deis seus 
alumnes vivents en parlen , encara, amb 
entusiasme i gratitud. 
NOTES 
l . La Sra. Francesca Claret era descendent de la 
familia de Sant Antoni M.' Ciare!. 
2. És un cartell. mida foli. editat a la impremta 
Uuís Roca de Manresa. 
ARXIU 
J. L'any el sabem per unes notes personals 
seves. ja que en el cartell no hi consta. 
4. Aquesta referencia es un retaJl de diari -sense 
data-o En lIapis hi ha escrit: La Veri/a/ (Manresa). 
5. Aquestes dades són tretes de lIibretes seves 
que encara es guarden. 
Relatem aquí el nombre d'a1umnes que tenia. deis 
anys que consten en dites lIibretes: L'any 1903 
tenia 85 a1umnes. El 1910, 80 a1umnes entre 6 i 
1 1 anys. El 1915 en tenia 63 diúrns, 38 nocturs i 
15 a c1asse dominical . El 1920, 89 de diürns, 61 
de nocturns, 1 7 a conferencia i 14 a classe domini-
cal . El 1921. 94 de diúrns. El 1923, 75 de diürns, i 
J'any 1924, 63 de diürns: 
6. VlLARDAGA I CAÑELLAS, JACINT. Efe-
mérides Berguedanes. Manresa 1 91 9. N. o 273 , 
pago 185. Consta com a alcalde de Berga amb el 
n.o 31. 
ARXIU MUNICIPAL DE BERGA. Llibres. 
d 'ae/es deis Plens de /'Ajun/ament deis anys 1885-
1892. En Manuel Pla i Farriols ja era Tiflent d'AI-
calde el 1885 amb Agustí Rosal Sala com a al-
caide. EII va ser nomenat alcalde de Berga)') de 
juliol de 1891 i el 19 de gener de 1892 dimiteix 
per raons de salu!. En la cana, el Sr. Pla s'excusa 
de no poder assistir a1s exámens del Sr. Calsina, 
precisament, per raons de salu!. 
7. Extreta d'uns fuJls manuscrits inedits. No he 
corregit les paraules poc correctes a ti de respectar 
els versos. 
8. En ser un retall no hi consta cap data. De 
totes maneres sabem que el Sr. Josep Vilanova va 
ser alcalde de Puig-reig, a1menys, entre els anys 
1906-1908, segons consta en el lIibre d'Actes deis 
Plens de I'Ajuntament, d'aquest dos anys. 
9. La fabrica del Sr. Comellas era la que avui 
anomenen El Guixaró. Com que en aquest diari 
tampoc no hi ha data. sabem que podia ser entre 
els anys 1899 i 1913, ja que Mn. Joan Santarnaria 
Satorra va regentar aquesta colónia durant aquests 
anys. segons que consta en el Jlibre d'estadistica de 
I'arxiu de la Cúria del bisbat de Solsona. 
10. Tret del retall de diari La Veri/a/ esmentat en 
la nota 4. 
Annexe 
Relació d 'alumnes de /'any 1920 
Dlürns 
Francesc Arnau, Josep Antiga, Ra-
mon Besa, Josep Busquets, Josep Beren-
guer, Rafel Balmes, Germans Cornella, 
Josep Carreras, Josep Climent, Jaume 
Canals, Oomenec Costa, Faustí Call, 
Angel i Josep Coma, Joaquim Coma, 
Caries Casals, Benvingut Corominas, . 
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Jaume CanaL Rafel Casals. Francesc 
Canal . Esteve CandaJiga. Germans Cor-
tichs. Joan Carbó. Josep Dolla. Josep 
Espuñas. Fidel Freixa. Germans Font. 
Joan Flotats. Josep Garriga. Sebastü'¡ 
Guix. Valentí Jou. Emili March. Josep 
MojaL Ramon Mas. Amadeu Morros. 
Miquel Massana. Sebastili Marginet. 
Miquel Prat. Joan Ratera. Joan Pujols. 
Josep Roca. Jaume Rius . Josep Serra. 
Germans Serra. Josep Subira. Valenti 
Soler. Martí Santies. Josep Soler. L1uis 
Soler. Ramon Soler. Basili Selva. Ger-
mans Tomas. Josep Torra. Josep Torra-
det1ot. Germans Trasserra. Ramon To-
rruella. L1uís Vivas. Germans Vila. An-
selm Vall. Josep GrifuL Germans Riera. 
Francesc Rovira . 'Germans Pregonas. 
David Comaposada. Antoni Vilalta. 
Germans Gonfaus. Vicenc;: Flotats. Jo-
sep Soler Canal. Josep Peipoch . Ramon 
Farras. Josep Serra Peraíre. Ramon Ro-
sell . Pere Sanchez. Josep Vila Cam-
prubí. Francesc Barteló. Pere Subiréi. 
Germans Roset. Cosme Riu. Josep Jun-
yent. Josep Rebullida 
Nocturns 
Montserrat Sitges. Germans Rosell. 
Jaume GrifuL Antoni Sallés. Joan Ca s-
tella . . Antoni Pregonas. Ramon Escalé. 
Ramon Bascompte. Josep Solé. Ramon 
Fígols. Sebastia Boixader. Eduard Ga-
rriga . Vicenc;: Mas. Selva. Antoni Can-
daJiga . Joaquim Clotet. Ernest Noguera. 
Germans CaballoL Germans Casals. 
Magdalena Vila . Maria Carbonell. Ra-
mon Albaya. Joan Prat . Obradors. Dio-
nis Griful . Magdalena Tubau. Martí 
Freixa. Ramon Candaliga. Lola Casas. 
Monlserral Camprubi . Joanila Flolats. 
Ramon Guitart . Mercé Badia. Jaume 
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¡"t.tra' 
revista d'informació i divulgació musicai 
La revista INTERV AL Gel 
mes de novembre dedica un es-
pecial monografic , sobre la figu-
del músic bergueda Mn. Maria 
Miró , en moti u d'acomplir-se el 
Centenari del seu naixement. 
Així mate ix I'equip responsa-
ble d' INTERV AL, ha organitzat 
un considerable programa d'ac-
tes , amb el bon intent de donar 
el relleu necessari que mereix 
aquesta commemoració . 
L'EROL felicita el Consell 
de Redacció d'aquesta revista 
d'info rmació i divulgació mu-
sical per aquesta iniciativa , i 
l'encoratja per continuar amb 
el mateix anhel l'extraordinaria 
tasca que des del Bergueda 
duen a terme . Endavant' 
APARADOR 
Alumnes de la classe dominical (1918 -1920). 
GrifuL Josep Serra. Francesca Seu va . 
Maria Carbonell . Ramon Roqué. Mag-
dalena Vila. Ángel Coma. Montserrat 
Sitges. Germans Canal . Josep Obradors. 
Ramona Muntadas. Joan Ribera. Anto-
nia Palomas. Germans Caballol. Ramon 
Albaya. Joaquim Clolel. Eduard Ga-
rriga. Ernesl Noguera . Ramon Serra. 
Manir Trasserra. Germans Canals. An-
toni Sallés 
Con ferencia d' 11 a 12 
Ignasia Guitan. Rosita Comellas. 
Magdalena Tubau. Germans Camprubí . 
Germans Muntada. Joan Flolats. 00-
ménech Costa. Valentí Jou . Josep 
Tomas. Sebastia Guix. Josep Trasserra . 
Francesc Canal. Joan Pujols. Ramon 
Bessa. Jaume Canal 
Classe dominical 
Carme i Ángela Canal. Lola Espel. 
NOTES 
INDEXS DE L'EROL 
Com podeu veu re a l'interior de 
la Historia Grafica . hi ha els Indexs 
deis dos primers anys de L'EROL (de 
l' 1 aJ 7). Podeu separar-los, tan t per 
enquademar la revista , com per facili-
tar la seva consulta . 
I PREMI PINOS 1 MATAPLANA 
Havent finaJitzat el pla~ d'admissió 
de treballs per optar a aquest premi , 
convocat per l' Ambit de Recerques del 
Bergueda , el jurat procedira a la seva 
lectura. Seguint les Bases us recordem 
que el lliurament del prerni tindra Iloc 
durant el mes de febrer de 1985 , en un 
acte que s'anunciara oportunament. 
ARXIU 
Maria Gubianas. Teresa Franquesa. Jo-
sep Serarols. Ramon Albaya. Anselm 
Vila. Josep Obradors. Vicenc;: Mas. 
Emili Boixader. Orriols. Jaume Ser-
vitge. Germans Conichs. L1uis Padrós 
Agra'iment 
Agraeixo d'una manera especial als 
senyors Rafel Balmes Subira. Emili Se-
rra Noguera. Ramon Climent Canals 
per les informacions orals que m 'han 
trames . i a la Sra. Ma Antonia Calsina 
Claret. pel material que m'ha deixat. 
Gracies a tots . És amb la vostra 
col·laboració que s'ha pogut fer aquest 
anicle. 
Ramon Viladés L1orens, 
de IAmbil de Recerques del 
Berguedri 
" RETROB AMENT BERGUEDA -
CERDANY A, 1984" 
Imatge i So , Departament d'Audio-
visuaJs de l' Ambit de Re cerques del 
Bergueda , estrena aquest muntatge a 
Guardiola de Bergueda el passat dia 20 
d'octubre . El caJe ndari de projecció 
d'aquest muntatge que inciaJment s' ha 
previst és el següent: 
- 2 - 11 - 84: Baga. 
- 16 - 11 - 84: Manresa . 
- 17 - 1 l - 84: Gironella. 
- 1 - 12 - 84: Prats de L1l1~anes. 
- 7 -1 2-84: Berga. 
Totes les persones o entitats interessa-
des en la projeccíó d'aquest muntatge , 
poden dirigir-se , per sol·licitar infonna-
ció , aJs seilS reaJitzadors : 
Jo,ep M. SaJat 
PI. Sant Pere , 3 - Te!. 821 34 92 
Benet Vilajuana 
C. Serafí Pitarra , 8 - Te\. 82 1 17 8 1 
BERGA (Bergueda) 
L'EROL 
